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colombia: 
país de reformas o las reformas del país 
por: maría clara echeverría r. 
as reacciones de algunos sectores y 
gremios en Colombia, al aprobarse 
' la Ley 09-89 de Reforma Urbana 
(LRU), nos cuestionan sobre las posibi- 
lidades de incidir en el desarrollo de 
nuestras ciudades, y lograr un futuro 
menos deprimente del anunciado por 
nuestra realidad urbana actual. ¿Será 
posible transformar el sistema económi- 
co, social y político, y los mecanismos 
de decisión urbana, logrando procesos 
democráticos, socialmente equilibrados 
y justos, en estructuras espaciales cuali- 
ficadas y dignas? LO perpetuamos el 
círculo vicioso de reformar las reformas 
realizadas a las reformas? 
En la Revista Semana dice García 
Márquez: "Creo que estamos actuando, 
pensando, concibiendo y tratando de se- 
guir haciendo un país que no es real, si- 
no que está en el papel. La Constitu- 
. .  ción, las leyes. todo en Colombia es 
magnífico, todo en el papel. No corres- 
ponde para nada con la realidad (...). Hay 
una tradición democrática reprimida ha- 
ce muchos, muchos años, que es la única 
esperanza que nos queda, que le queda a 
Colombia". Frente a países cuya calidad cos, económicos e institucionales, de 
de vida ha llegado al estado más agudo manera similar, mantienen el estado de 
de lo infrahumano e indigno; cuyos mar- las cosas; vemos que, de no contar con 
cos sociales, culturales, religiosos, políti- verdadera voluntad política, llegaremos 
a niveles semejantes, más si inscribimos 
ya el inhumano nivel de vida de muchos 
colombianos en el contexto de violencia 
y guerra que recorre el país. 
Nuestras Reformas Urbana y Ru- 
ral, se ven "obligatoriamente obligadas" 
a atravesar el tamiz de quienes, a cual- 
quier costo, defendiendo intereses eco- 
nómicos grupales y sectoriales, aún no 
toman conciencia sobre los esfuerzos re- 
queridos de la sociedad para atender, y 
en el futuro resolver, las grandes caren- 
cias de la mayoría colombiana. 
La "ciudad ciudadana" permitiría 
realizar, crear y evolucionar la propia 
cultura y medio ambiente; valores, reali- 
dades y sueños; necesidades y expectati- 
vas; potencialidades y limitaciones; indi- 
vidualidades y colectividades. Lamenta- 
blemente ella depende de intereses de 
sectores y gremios, cuyas argumentacio- 
nes tienen tintes economicistas de corto 
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plazo, e intmpretaciones unilaterales so- 
bre el desarrollo; confundiendo el cre 
cimiento económico con la evolución 
cualitativa de la sociedad. 
Sin defender la reforma a todo 
trance, es pertinente ver sus posibles 
bondades para aprovechar de algunos 
puntos, tal vez no todos novedosos ni 
con cambios significativos a nivel es- 
tructural. La coyuntura dada por el CÓ- 
digo de Régimen Municipal (Decreto 
Ley 1333-86) y la LRU, bien podría 
tirarse al cesto de basura y esperar la 
"reforma ideal" y "universal", de du- 
dosa liegada, o hacer uso de' sus po- 
tencialidades para planificar, promover, 
formular, gestionar y concertar alterna- 
tivas populares, antes de que la delante- 
ra sea tomada por iniciativas con otros 
intereses. 
1. Los pequeños espacios de de- 
mocracia: -elección popular de alcal- 
des, -Juntas Administradoras Locales y 
-reconocimiento del nivel municipal, 
permiten el optimismo a pesar de la gue- 
rra sucia contra los procesos democráti- 
cos. Es ingenuo pensar que una reforma 
garantiza una sociedad justa. El reto de 
las comunidades es asumir protagónica- 
mente dichos espacios, trascender el ni- 
vel reivindicativo para coordinar y plani- 
ficar colectivamente estrategias con pro- 
puestas municipales y nacionales para 
gestionar y negociar la implementación 
de los Planes de Desarrollo Municipal 
(PD) o Simplificados (PS), para: -reserva 
de tierras para vivienda de interés social 
y reubicación de asentamientos con gra- 
ves riesgos para la salud e integridad per- 
sonal; -asignación urbana de activida- 
des, tratamientos y prioridades para te- 
rrenos no urbanizados; -planes para el 
espacio público y los servicios públicos; 
-programas de inversión, etc. (Cap. 1). 
2. La LRU atiende el "espacio 
público" (Cap. 11), lo cual tiene ventajas 
si se materializa en su distribución de- 
mocrática. Tiende a controlar la 'gueti- 
zación' y privatización, impuesta y gene- 
ralizada con las 'unidades cerradas', al 
definir que parques, zonas verdes y vías 
de uso público, no podrán encerrarse 
privando "a la ciudadanía de uso, goce, 
disfrute visual y libre tránsito". 
Sin embargo, tiene riesgos permi- 
tir que áreas de cesión para zonas verdes 
y servicios comunales inferiores a las mí- 
nimas exigidas por normas, o con ubica- 
ción inconveniente. ~ u e d a n  comDensar- 
rezcan el espacio público y menos a los 
pobladores involucrados. 
3. Los terrenos obtenidos por 
"enajenación voluntaria y expropia- 
ción" (Cap. 111) podrán destinarse a pla- 
nes de desarrollo y de vivienda e infra- 
estructura social, espacios públicos, lega- 
lización de títulos, reubicación de asen- 
tamiento~ en riesgo y rehabilitación de 
inquilinato, etc.; siendo un potencial pa- 
ra los sectores populares. Es necesario 
notar su relación con los PD o PS: pues 
toda adquisición o expropiación será 
conforme a los "'objetivos y usos del 
te sujeto de crédito ni cumpliría los re- 
quisitos. -Tampoco se cubre realmente 
el inquilino al decir; "el arrendatario se 
tendrá como poseedor cuando el propie- 
tario del inmueble lo haya abandonado", 
pues es un caso de alta excepción. Así, 
la ley cubre a propietario y poseedor, 
pero no aborda un compromiso real con 
el inquilino, en lo cual es necesario avan- 
zar. 
5. La "legalización de títulos de 
vivienda de interés social." (Cap. V), po- 
dría contribuir a consolidar determina- 
dos asentamientos, siempre y cuando 
suelo establecidos en dichos planes", sal- 
vo cuando esta sea necesaria por emer- 
gencia imprevista y solución de proble- 
mas urgentes de asentamientos de inte- 
rés social. De allí la importancia de las 
propuestas ciudadanas para los planes. 
4. Con "la protección a los mora- 
dores en los proyectos de renovación ur- 
bana" (Cap. IV) por primera vez se reco- 
noce por ley tal concepto, con ventajas 
claras. Debe decirse que este punto limi- 
ta su cobertura al "ocupante" que de- 
muestre tal calidad (propietario o posee- 
dor), dejando altamente desprotegido al 
inquilino ya que: -Ocupantes que no 
demuestren propiedad o posesión serían 
cubiertos por el "Fondo de Rehabilita- 
ción de Inquilinatos" (mencionado por 
primera vez, no reglamentado y sin en- 
tidades responsables definidas) siempre 
que "cumplan los requisitos de la enti- 
dad". -Una alta proporción de las áreas 
con opción de renovación son zonas con 
altos vorcentaies de alauiler de vivienda 
se en dinero u otros'inmuebles; ello e inq;ilinatos; habitadas por población 
no implica que tales negociaciones favo- de bajos ingresos, que no sería fácilmen- 
Sector El Picacho 
propicie un mejoramiento en la calidad 
de vida de sus habitantes. Pero, aplicar 
indiscriminadamente tal medida puede 
ocasionar serias consecuencias sobre la 
economía familiar en los asentamientos 
más precarios; llegando a ciudades lega- 
lizadas, con obvios beneficios para las fi- 
nanzas municipales: por pago de im- 
puestos y servicios públicos, control a 
las pérdidas por "contrabandos" en ser- 
vicios. . .; sobre la base del deterioro en 
la precaria economía de sobrevivencia y 
subsistencia de la población. Las finan- 
zas municipales son una preocupación 
legítima de la administración pública, 
pero es necesario estudiar estrategias 
que no agudicen la pobreza urbana. 
6. Los "bancos de tierras" (Cap. 
VII), encargados de adquirir tierras y de 
la enajenación voluntaria, expropiación 
o extinción de dominio, aparecen como 
uno de los puntos más importantes. Pe- 
ro ya, en la práctica, confirmamos la po- 
ca voluntad, al observar que el Instituto 
continúa en la pág. 6 
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oportunas ... e importunas 
Por: Fabio Botero Gómez 
a vieja versión latina de la Biblia 
con el nombre de "vulgata" es la 
que nos dice en alguna parte que 
las cosas importantes, esenciales, hay 
que expresarlas abiertamente "Oportune 
et  importune", es decir, ya sean oportu- 
nas o ya sean importunas. Aún a riesgo 
de ser considerado no ya importuno si- 
no insoportable para ciertos intereses 
que se consideran intocables, creo que 
vale la pena repetir una vez más ciertas 
consideraciones que surgen siempre al 
primer plano cuando se trata del proble- 
ma de la vivienda urbana en condiciones 
mínimas aceptables, para los grupos so- 
ciales de la escala inferior de ingresos y 
participación económica. 
1 .  Qué es una casa: 
Sorprendente que haya que pre- 
guntar algo que se supone es de amplia 
comprensión general. Pero hasta eso he- 
mos llegado, por la visión crecientemente 
unilateral y deformada que en los Últi- 
mos veinte años se ha ido instalando sin 
contradicción en el campo socioeconó- 
mico urbano, de manera especial en lo 
referente a la vivienda popular, según la 
cual una casa es meramente un producto 
masivo de consumo que se ofrece en un 
mercado cerrado, oligopólico sin alter- 
nativa (o la toma o la deja), producto 
contemplado exclusivamente desde el 
punto de vista del productor, su margen 
de utilidad, su interés en la amplitud de 
la demanda, etc. Con esta visión unilate- 
ral y deformada no es de extrañar que la 
casa se determine y configure como el 
simple cubículo que permite las funcio- 
nes casi exclusivamente fisiológicas del 
ser humano, como caballo en establo. 
En este contexto aparece con toda 
claridad la necesidad del concepto inte- 
gral de HABITAT, como algo que co- 
rresponde con mayor precisón a las con- 
diciones de la ecología humana, que ob- 
viamente involucra factores espirituales, 
culturales, sociales, de mayor trascen- 
dencia quizá que los materiales. Este 
concepto integral de HABITAT realza 
también de inmediato el marco espacial 
superior a la simple área de la vivienda 
familiar íntima, para incluir la calle, la 
manzana, el barrio, como parte esencial 
de la actividad humana, las áreas de re- 
creación, verdes, de circulación, y los 
servicios comunales. 
Por ello se hace cada vez más ur- 
gente convocar todos los estamentos so- 
ciales que tienen algo que decir en esta 
definición conceptual de casa o vivienda 
en el sector urbano: sociólogos, educa- 
dores, médicos salubristas, líderes reli- 
giosos, antropólogos y por supuesto la 
gente misma que vive en esas casas, para 
que todos ellos puedan aportar a la con- 
formación de las notas esenciales de una 
casa como núcleo del hábitat integral 
humano. Sacar el problema, en una pala- 
bra, del cerrado círculo econométrico 
en que se mueve obsesivamente, y que 
arriesga a crear condiciones deforman- 
tes que sólo servirán para dejar toda una 
generación urbana tarada física y men- 
talmente, cuyo costo social de enmien- 
da, si es que la tiene, hará palidecer to- 
dos los argumentos inmediatistas y pre- 
suntamente pragmáticos de quienes solo 
miran los factores operacionales de un 
mercado. 
2. Y hablando de economía. . . 
Hablando de economía, se impo- 
ne también llamar la atención y promo- 
ver una discusión amplia sobre un punto 
clave que parece olvidarse cómodamente 
por parte de los grandes consorcios pro- 
motores y constructores que operan en el 
sector de la vivienda urbana: LAS RE- 
FORMAS ALTERNATIVAS DE PRO- 
DUCCION DE VIVIENDA. La deforma- 
ción mental que se encuentra a cada pa- 
so en esta materia alcanza los límites de 
lo escandaloso. Creo que no se exagera 
si se dice que no pasa día sin que los di- 
rectivos gremiales del negocio de la 
construcción hablen y escriban de lo di- 
vino y lo humano en esto de la vivienda 
urbana, particularmente la de amplio 
mercado (clase media y media baja), con 
tonos a veces apocalípticos y de profe- 
tas del desastre si no se atienden de in- 
mediato a sus exigencias financieras y su 
forma protegida y bien sustentada de 
operación oligopólica en la producción 
y colocación de vivienda urbana en for- 
ma masiva industrialmente. 
Pero hay todo un inmenso campo 
de alternativas a la producción masiva 
concentrada!. Por ejemplo: la sola urba- 
nización básica de lote-con-servicios, de- 
jando la construcción a la acción indivi- 
dual por autogestión o auto-construc- 
ción; la financiación de pequeños grupos 
de cuatro o cinco casas, o edificios mul- 
tifamiliares aislados en terrenos que po- 
drían ser, verbigracia, adecuados (urba- 
nizados) por entes oficiales. . . Ahora, 
cuando tanto en el mundo de economía 
libre (capitalista), en particular los paí- 
ses pobres, como en el de economía so- 
cializada se descubren las enormes posi- 
bilidades y el poder dinamizante de la 
economía llamada informal, por qué no 
orientar hacia allí los recursos y los estí- 
mulos ? En los años 1973-74 el que esto 
escribe y otros más, diseñamos en Planea- 
ción Municipal una amplia documenta- 
ción para favorecer los llamados "edi- 
ficios multifamiliares aislados". El papel 
que esta política ha cumplido es enor- 
me!. 
Ah, no! pero es que para los gran- 
des consorcios el solo mencionar eso es 
nefasto. La libre empresa, entonces, re- 
sulta que sólo es válida para el gran capi- 
tal, no para el pequeño productor, para 
el pequeño empresario. Uno no puede 
menos de recordar a Michael Harring- 
ton, qye en su libro "The other Ame- 
rica", de amplia difusión en los años se- 
senta, decía que el ideal de ciertos 
magnates conservadores norteamerica- 
nos era el de "Socialismo para el rico, y 
libre empresa para el pobre". Es decir 
el apoyo estatal para las empresas de 
gran capital, y el pequeño productor so- 
metido a pura lucha feral, sin apoyo, sin 
créditos, sin ningún patrocinio. Entre 
nosotros esa "libre empresa" pequeña ni 
siquiera se menciona como posibili- 
dad.. . 
. . . sacar el problema del 
cerrado círculo econométrico 
en que se mueve obsesivamente, 
y que arriesga a crear 
condiciones deformantes 
que sólo servirán para dejar 
toda una generación urbana 
tarada física y 
mentalmente. . . 
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160. taller latinoamericano «diseño, producción 
y mejoramiento del hábitat popular urbano. 
Entre el 4 y el 22 de septiembre, el Centro de Estudios del Hábitat Popular -CEHAP- reali- 
zará el 160. Taller Latinoamericano sobre el Hábitat Popular, con el apoyo de la Organiza- 
ción de los Estados Americanos -0EA- y el ICETEX. La temática de este Taller se centra 
en el Diseño, Producción y Mejoramiento del Hábitat Popular Urbano y constituye un espa- - 
cio de encuentro de cotidianidades, profesiones, experiencias, instituciones y países en una 
perspectiva integradora de mutuo aporte. 
El Taller se fundamenta en los estudios de caso, en el trabajo en grupo y temas complemen- 
tarios de reflexión y discusión; cuenta para ello con la participación de representantes de or- 
ganizaciones no gubernamentales, comunidades y entidades oficiales de diferentes países ¡ 
(Haití, México, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Argentina y Colombia) ~ 
la problemática del hábitat popular, a partir de trabajo conceptual, metodológico y 
de reflexión interdisciplinaria. 
Promover el intercambio de experiencias y el trabajo grupa1 entre los participantes, 
a trairés del análisis de estudios de caso, investigaciones y procesos existentes, gene- 
rando herramientas para orientar el trabajo profesional. 
Integrar diferentes áreas del conocimiento: tecnología ambiental y de diseño, pla- 
neación socio-cultural, económica-financiera, jurídica-administrativa. 
1 
aspectos de la producción progresiva del hábitat a nivel de la vi- 
vienda e infraestructura física y social; proponer planteamientos 
lternativos y estrategias en términos de diseño progresivo y su rela- 
Para llevar a cabo estos objetivos, se presentan conferencias y los estudios de casos de los par- 
ticipantes, y se conforman equipos de trabajo por grupos afines o,temas de interés para el de- 
sarrollo y aplicación de instrumentos. Como resultado práctico, se espera la presentación de 
una síntesis de las conclusiones de los grupos de trabajo i 
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la reforma urbana 
como instrumento de desarrollo 
por: rosita gallego de hinestrosa 
El Programa de Posgrado en Planeación Urbana, adscrito a la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia, Seccional Medellín, realizó en el CEHAP, un Curso de 
Extensión sobre la Ley de Reforma Urbana en Colombia, con el apoyo logístico de la Lonja de 
Propiedad Raíz de Medellín. 
Con la asistencia de funcionarios y autoridades de organismos públicos, profesores universitarios 
y profesionales con responsabilidades en el ámbito del desarrollo urbano, se hizo un análisis 
crítico sobre el contenido e irnplicaciones de la Ley 09 del 11 de Enero de 1989 - Ley de 
Reforma Urbana- "por medio de la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiación de bienes, entre otras disposiciones". 
Para el análisis se retomaron los principios inspirados del proyecto de la Ley de Reforma Urbana 
en el país, planteados por los ponentes del mismo en el Congreso de la República. Tales 
principios enfocaron las siguientes necesidades: garantizar para el ciudadano el derecho a la 
ciudad, repartir más equivalentemente la plusvalía urbana, racionalizar el crecimiento de los 
núcleos urbanos y superar la informalidad urbana. 
De igual manera, en el evento se plantearon posibles consecuencias de la aplicación de dicha ley, 
en términos de la planificación y el desarrollo urbano, la política de vivienda y la actividad 
edificadora en sus efectos físico-espaciales, sociales y económicos. 
El Curso se constituyó en un importante punto de partida para el avance en la investigación 
urbana y permitió conocer más profundamente la participación e influencia ejercida por los 
gremios directamente vinculados al sector de la construcción y al mercado de tierras, en las 
modificaciones introducidas al proyecto de ley finalmente aprobado. 
Dentro de las perspectivas de la Ley 09 del 89 se lograron plantear los siguientes elementos: 
La Ley de Reforma Urbana es un texto jurídico de gran significación que intenta abordar el 
hecho social más complejo: nuestras ciudades. 
Legaliza y trata de ordenar situaciones de hecho en materia de urbanización informal y vivienda 
de interés social. 
Como conjunto de instrumentos para el manejo de lo urbano, plantea interrogantes acerca de 
la correspondencia entre una teoría urbanística y una dinámica social y vivencia1 hacia la 
construcción de la espacialidad posible de nuestros centros urbanos.. 
Se enfatiza sobre la importancia que la Ley dió a los planes de desarrollo municipal y planes 
simplificados de desarrollo como instrumentos fundamentales para la aplicación de la misma. 
Se trata de una Ley que, acorde con el proceso de descentralización que vive el país, 
prácticamente municipaliza la Reforma Urbana y descarga la viabilidad de la misma en la 
voluntad política de las autoridades locales, elegidas por voto popular a partir de la Reforma 
Constitucional de 1986, que aprobó la Elección Popular de Alcaldes en Colombia. 
La Ley busca instrurnentar mecanismos que generen un proceso de participación de la 
comunidad en todas aquellas decisiones que afecten distintos grupos sociales con miras a 
disminuir las inequidades urbanas existentes. 
La Ley es, por un lado, el punto final de un período de tres décadas de decisiones sobre 
Proyectos de Reforma Urbana en Colombia; pero, por otro, el punto de partida donde el 
reto que pIantean nuestras áreas urbanas exige el esfuerzo conjunto de los organismos 
públicos, las entidades privadas y las universidades para profundizar sobre su contenido, 
detectar sus vacíos e inconsistencias, proponer sus ajustes y hacer de ella un verdadero 
instrumento del desarrollo urbano i 
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de Crédito Territorial ICT empieza a 
vender sus tierras tras aprobarse la LRU, 
en lugqr de aportarlas a la consolidación 
del Banco. Ello sin duda n o  contribuye 
a controlar la especulación. 
7. Los "instrumentos financie- 
ros" (Cap. IX) originaron parte de las 
demandas y debates que plantearon: 
-subir el rango de ingresos a cubrir por 
el Banco Central Hipotecario y el ICT. 
los propios pobladores quienes han 
construído con otros sistemas alrededor 
del 6 0  a 70010 del parque habitacional 
popular. . . Si la historia n o  engaña, se 
debe decir que tales análisis financieros 
omiten esta población urbana, ya que el 
sistema tradicional ha beneficiado bási- 
camente a capas medias y altas (quienes 
también lo necesitan). Es necesario legis- 
lar y estimular modalidades de produc- 
ción de vivienda alternativas al sistema 
monopólico masificado, incorporando 
conceptos de la economía autogestiona- 
y r e g r e s a r  a las "unidades de poder 
adquisitivo constante" UPAC para la 
vivienda 'de interés social'. 
¿Quiénes, dentro de las actuales 
~ n d i c i o n e s  financieras (ampliado el 
rango o no, upaquizado o no)  son suje- 
tos de crédito? Los sectores más pobres 
no son. Ni muchos de los mismos obre- 
ros de construcción cumplen los requi- 
sitos económicos y legales: -empleo es- 
table, rango y demostración de ingresos, 
garantías crediticias. . . (sin hablar de las 
influencias, políticas Y de otro tipo, uti- 
lizadas frecuentemente). 
Las llamadas 'políticas de vivien- 
da' se han centrado en la producción de 
vivienda: construida masivamente por 
empresas de promoción, administración 
y edificación, intermediarias entre el 
sector financiero y los "compradores", 
y sobre esta base formularon los gremios 
sus demandas. La comprensión unilate- 
ral del aspecto financiero de la vivienda 
llama a aprender: de las experiencias de 
ria evolutiva e integrada a la vivienda y 
reconociendo la vulnerabilidad econó- 
mica de estos grupos. 
8. Los subsidios cruzados en el 
"impuesto de estratificación social", son 
importantes como punto de partida. Pe- 
ro aún es necesario ingeniar sistemas 
mixtos que permitan un  cruce justo para 
los habitantes: combinando el valor de 
la propiedad con las rentas de los mis- 
mos y buscando responsabilizar del sub- 
sidio n o  únicamente a los habitantes 
(propietarios o no,  pues el alza en pre- 
diales también eleva el alquiler), sino 
también a los sectores productivos y co- 
merciales (quienes también se benefician 
del desarrollo urbano). 
Es necesario mencionar algunos 
puntos ignorados en la LRU y neurál- 
gicos dentro del problema habitacional: 
Sistemas diferenciales en im- 
puestos y subsidios cruzados a partir de 
la producción, distribución y consumo 
de materiales e insumos de construcción. 
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Diversidad de modalidades de 
uso y ocupación del territorio: alquiler, 
comodato, familia ampliada, compra co- 
lectiva, etc. 
Función del hábitat en la eco- 
nomía popular y relaciónvivienda-produ- 
cción "informal": -para que los pobla- 
dores se beneficien de  la rentabilidad de 
la producción y construcción de las ciu- 
dades, y -para que el hábitat popular 
cumpla su papel productivo y de conso- 
lidación económica de sus pobladores. 
El denominado "sector informal", apo- 
yado por su base territorial y espacial, 
genera sus propias posibilidades econó- 
micas cuando: "rosca" tubería, cose, 
arregla electrodomésticos, pone tiendas, 
alquila piezas, hace comestibles, y en 
muchas ocasiones duplica el parque ha- 
bitaciona, subsistiendo así altos porcen- 
tajes de población del mundo,  y sirvien- 
d o  al conjunto de la sociedad. Es este 
u n  camino por reconocer y desarrollar. 
Políticas financieras y de pro- 
ducción que redistribuyan los beneficios 
del ahorro nacional, centrados ahora so- 
bre pocos grupos económicos y de habi- 
tantes, como estrategia de apoyo nacio- 
nal y subsidio cruzado para estimular la 
economía popular. Constructores, firian- 
cistas y propietarios han tenido en sus 
manos los beneficios económicos del de- 
sarrollo urbano desde 1974,  sin hacer re- 
ferencia a los beneficios políticos. Es ne- 
cesario abrir luces para quienes, sin ser 
sujetos de crédito, tienenlderecho a una 
vivienda digna. 
Decía Gandhi: "mientras unos 
predican otros practican". La crisis de 
violencia que atraviesa la historia de un  
país grande en afectos y culturalmente 
inmensurable; la agresión permanente 
entre sectores e intereses. reclaman de 
esfuerzos sociales grandes. No es un  jue- 
go esto de crear condiciones de vida so- 
cialmente dignas y humanas. 
La paz, la anhelada paz que se 
aplaza desde un  quinquenio atrás, n o  
puede ser una paz con tapujos, o una 
paz tonta que disfrace los conflictos ciu- 
dadanos. Se llama a soluciones claras, 
concretas y reales; con voluntades polí- 
ticas y unión civil que encaren nuestras 
contradicciones sociales; con respeto 
por los derechos de hombres, mujeres, 
ancianos y niños. La estructura institu- 
cional colombiana, sus marcos legales, 
sus dirigentes y gremios deben recono- 
cer la realidad vivida por los habitantes, 
pobladores, ciudadanos, y su cultura, 
para atender la real y apremiante situa- 
ción de guerra de nuestro país que se de- 
sangra 
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reforma urbana y organizaciones de vivienda 
Frente a la Reforma Urbana en Colom- 
bia, las organizaciones de vivienda del 
país: FEDEVIVIENDA, CENAPROV y 
CONSTRUYAMOS, acokdaron pronun- 
ciarse con los siguientes puntos: 
1. Hay que asegurar la puesta en marcha 
de la Ley 9a. de 1989 llamada la Ley 
de la Reforma Urbana. 
2. Exigir: 
2.1 se use los dineros del sector para 
crear sistemas alternativos de fi- 
nanciación con una tasa de inte- 
rés su bsidiada. 
2.2 se agilice el proceso de expropia- 
ción eliminando los pasos inne- 
cesarios. 
2.3 haya participación comunitaria 
decisoria desde la misma elabora- 
ción de los Planes Municipales de 
Desarrollo. 
2.4 se creen las Juntas Municipales 
de Desarrollo. 
2.5 se creen los Fondos Municipales 
de Vivienda de Interés Social y 
que ellos manejen los diferentes 
fondos creados por la Ley. 
reseñas 
PROCESOS DE AUTOCONSTRUCCION EN 
CAL1 / Gilma Mosquera T. . . . [et al.] ; Uni- 
versidad del Valle, Facultad de Arquitectu- 
ra. -- Medellín : Centro de Estudios del Hábi- 
tat Popular, Universidad Nacional de Colom- 
bia. 1989. -- 200 v .  : il., planos. -- (Investi- 
LA CALIDAD ESPACIAL URBANA DE LOS 
BARRIOS PARA SECTORES DE BAJOS IN- 
GRESOS EN MEDELLIN / Universidad Na- 
cional de Colombia, Facultad de Arquitectu- 
ra, Centro de Investigaciones ; Fernando Vi- 
viescas . . . [et al.]. - Medeliín : Centro de Es- 
tudios del Hábitat Popular, Universidad Na- 
cional de Colombia, 1989. 400 p. : il., planos. 
-- (Investigaciones, ISSN 0120-6990 ; 8). 
E ste trabajo interdisciplinario pre- senta un análisis arquitectura1 y urbanístico de dos barrios popula- 
res de Medellín - Colombia, uno de ellos 
de origen informal (invasión) y el otro 
de origen institucional (adjudicación). 
La historia de estos desarrollos y la par- 
ticular incidencia que han tenido sobre 
la población, en lo concerniente a la 
concepción del lugar y de las formas de 
construírlo, habitarlo y ocuparlo, cons- 
tituyen la exposición de los primeros ca- 
pítulos. En el último aparte, junto con 
una reflexión sobre lo que significan la 
apropiación del espacio y su capacidad 
como medio de representación, se pre- 
senta ya un análisis gráfico detallado de 
cómo está formalizado el potencial ar- 
quitectónico de ambos barrios. Consti- 
tuye pues, la ilustración de lo que espa- 
cialmente significan los barrios como 
trazados urbanos y como continentes de 
formas de vida. de la mayoría de la po- 
blación ciudadana en Colombia. 
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En la Junta Directiva debe haber 
participación de las comunidades 
a través de los representantes de 
las Juntas Administradoras de las 
comunas y de los corregimientos, 
igual que de las Organizaciones 
de Vivienda Popular inscritas 
dentro del Municipio. 
3. Es preciso asegurar que la Reforma 
Urbana tenga reglamentación, que 
tenga participación comunitaria a ni- 
vel decisorio y que sea aplicada a ni- 
vel municipal i 
gaciones, ISSN 0120-6990; -10). 
LA REFORMA URBANA COMO INSTRU- 
MENTO DE DESARROLLO : memorias del 
Curso de Extensión [realizado por] Posgrado 
en Planeación Urbana, Lonja de 'Propiedad 
Raíz de Medellín. -- Medellín : Universidad 
Nacional de Colombia, Posgrado en Planea- 
ción Urbana, 1989 -- 243 p. -- (Anotacio- 
nes sobre planeación ; 3 1). 
E ste trabajo se inscribe dentro del conjunto de investigaciones que pretenden conocer el proceso de 
urbanización contemporáneo y las ca- 
racterísticas del hábitat y la vivienda en 
Colombia. Su realización responde a dos 
intereses principales: por una parte, fun- 
damentar las orientaciones y diseños de 
arquitectos e ingenieros en un conoci- 
miento exhaustivo de los distintos as- 
pectos que se conjugan en los procesos 
de autoconstrucción de barrios y vivien- 
das; y,  por otro lado, profundizar en 
los mecanismos y manifestaciones con- 
cretas de la diferenciación y segregación 
social del espacio urbano y residencial. 
En términos generales, la investi- 
gación detecta y analiza los momentos 
críticos o "cuellos de botella" que en- 
frentan los sectores populares en los 
procesos de producción del hábitat fun- 
damentados enla autoconstrucción, espe- 
cíficamente durante las fases de adquisi- 
ción de tierras, ejecución de obras de ur- 
banización, dotación de servicios y equi- 
pamientos, y construcción de viviendas. 
Para ello evalúa y compara cuatro asen- 
tamiento~ de la ciudad de Cali, Colombia, 
de origen reciente, típicos de las modali- 
dades de urbanización popular y muy 
representativos de los procesos de auto- 
construcción. 
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C omo órgano de divulgación técni- ca y académica, la serie Anotacio- nes sobre Planeación del Posgrado 
en Planeación Urbana, compila en este 
número las Memorias del Curso de Ex- 
tensión realizado por este Programa con 
el apoyo de la Lonja de Propiedad Raíz 
de Medellín, entre el 13  de febrero y el 
10 de marzo de 1989. Reúne las confe- 
rencias de los participantes que desde 
distintos ángulos y disciplinas enfocaron 
el contenido de la Ley 09 de 1989, so- 
bre la Reforma Urbana en Colombia, y 
se detuvieron por temas de su especiali- 
dad, logrando cubrir el contenido global 
de la misma como iniciación al estudio 
y análisis de la Ley aprobada en diciem- 
bre de 1988 y puesta en vigencia a partir 
del 11 de enero de 1989. Son ellos: Víc- 
tor Manuel Moncayo, Juan Manuel Fer- 
nández, Jorge Cadavid, Gustavo García, 
Stella Salazar, Fabio Botero, Oscar Zu- 
luaga, Alonso Palacios y Rosita Gallego 
de H. 
Igualmente recoge la publicación 
una amplia bibliografía sobre el tema de 
la Reforma Urbana, así como el texto 
completo de la Ley, que se considera de 
gran utilidad como documento de con- 
sulta y base para posteriores investiga- 
ciones. 
eventos 
primer encuentro nacional - cehap-posgrado en planeación urbana 
mormas para vivienda» 
E 1 Centro de Estudios del Hábitat Popular - CEHAP, en coordina- ción con el Posgrado en Planea- 
ción Urbana se propone realizar un Se- 
minario Taller sobre la Vivienda en la 
Estructuración de un Hábitat Urbano en 
Colombia, entre los días 27 y 29 de oc- 
tubre de 1989. 
Este Seminario Taller tiene como 
finalidad, analizar las normas de vivien- 
da vigentes en las distintas ciudades del 
país, evaluar los efectos de éstas en la 
forma urbana, y plantear los elementos 
constitutivos de un marco reglamentario 
que propicie mejores condiciones de vi- 
da de la población urbana. 
550. y 560. cursos internacionales - ihs 
<<vivienda, planeamiento y construcción~~ 
E 1 Institute for Housing Studies -1HS-, realizará sus 550. y 560. Cursos Internacionales sobre Vi- 
vienda, Planeamiento y Construcción, 
desde el 18 de Enero al 8 de Junio y 
desde el 2 de Agosto al 14 de Diciembre 
del próximo año. Estos cursos, de cinco 
meses cada uno, en inglés, están orienta- 
dos para asesorar a profesionales de paí- 
ses del Tercer Mundo en la evaluación 
de políticas de vivienda popular y para 
incrementar sus capacidades de manejo 
efectivo de programas y proyectos de vi- 
vienda. 
un proceso evolutivo y participativo, y 
un sistema de interacciones entre insti- 
tuciones y habitantes, que da forma a 
los asentamientos humanos. Los cursos 
están divididos en cinco tallere's: (550. 
Curso) Políticas de Vivienda Urbana; 
Administración Urbana; Planeamiento 
Urbano; Mejoramiento Barrial y Diseño 
de Vivienda Evolutiva; (560. Curso) De- 
sarrollo Urbano: Financiamiento y Pla- 
neación, Renovación Urbana, Adminis- 
tración de Proceso's de Construcción de 
Vivienda e Infraestructura de Bajo Cos- 
to. 
Los cursos realizados por el IHS se Los candidatos deben tener expe- 
concentran en la vivienda para sectores riencia profesional y estar dedicados a 
de bajos ingresos, la cual es vista como trabajos relacionados con el campo de la 
Se espera una participación activa 
de entidades y personas interesadas en la 
temática. Con este fin se convoca a los 
participantes potenciales para reflexio- 
nar sobre el contenido de un trabajo en 
su respectiva localidad, que pueda hacer 
parte de las ponencias. Interesados co- 
comunicarse con CEHAP o Posgrado. 
vivienda popular, deben tener título 
profesional y dominar el idioma inglés. 
Para solicitar los formularios de 
inscripción a los Cursos y obtener ma- 
yor información al respecto, dirigirse al 
IHS, P.O. Box 20718, 3001 JA Rotter- 
dam, The Netherlands. Los formularios 
para solicitar una beca del Gobierno de 
los Países Bajos, pueden diligenciarse a 
través de la Representación Diplomática 
de los Países Bajos en cada localidad. 
Las fechas límites para la inscrip- 
ción son las siguientes: Curso 55 - Oc- 
tubre 15 de 1989; Curso 56 - Mayo 
1 de 1990. 
primer seminario internacional - habinet 
.tierras para asentamientos humanos populares>> 
C omo parte del Programa HABINET Los temas para el Seminario son: Redistribución de la tierra. (Red Sur-Sur en Asuntos del Há- Aspectos sociales de la tierra urbana bitat Africa-Asia-América Latina), y la necesidad de reorientar el trabajo Obstáculos legales y procedimentales 
se realizará el Primer Seminario Interna- del mercado de la tierra. en el trabajo de accesibilidad de la tierra 
cional en Bangkok, entre el 13 y el 17 para los sectores populares urbanos. 
de Noviembre de 1989. En este Semina- Políticas de tierra urbana para los 
rio, los participantes de los seis países sectores populares. Tenencia de la tierra. 
pertenecientes a HABINET, trabajarán 
sobre el problema de la Tierra para La oferta de tierra: el papel de los Mecanismos de financiamiento para 
Asentamientos Humanos Populares. sectores público, privado y cooperativo. la adquisición de tierras. 
- - 
U El Centro de Estudios del Habitat Popular - CEHAP, adscrito a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colom- 
bia - Seccional MedeUín, duige sus trabajos principalmente al desarrollo de conociinientos, alternativas y estrategias orientadas al cent 
mejoramiento intesrd del hábitat popular urbano. Para ello desarrolla y coordina actividades de investigación, asesoría, informa- 
ción, documentación e intercambio profesional a nivel nacional, regional y latinoamericano. El presente boletín se desarrolla con cehap. telr. 2300040 - 2300190 apartado 1779 
el auspicio de la Universidad Nacional de Colombia y el lnstitute for Housing Studies IHS de Holanda. telex 66922 cm mdco m fu 2315045 m medellin - colombia 
